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| Előfizetési dij: 
\ Egész évri: helyben 5 frt. 
! Félévre 5 „ 
! Postai küldéssel 6 „ ) 
í Egyes példány — 15 kr. 
5 Hirdetések jutányos árért kö- \ § 
) zöltetnek, külön mindannyiszor \ jkwjx 
) 30 kr. bélyeg-díj fizettetik. <; ~~'r*& 
\ D e b r e c e n b e n : j 
) Ez „Értesítő" kiadó hivatala és a í 
í Taáako^óiütezet létezik \ 
\ Cegléd -Burgundia útszán, a < 
< 52-dik számú háznál. < 
N a g y - V á r a d o n : < 
( Előfizetések és hirdetések fel­
vétetnek 
Kenézy Miklós 
T u d a k o z ó i n t é z e t é b e n . 
DEBRECEN NAGYVÁRADI ÉRTESÍTŐ 
l I l A l - E l A l t K l l K I i Y I E I l l l l l f . 
Kereskedelmi, ipar, gazűászat és különféle tartalommal. 
Külföldre nézve Kiadó-Mvatalunk számára hirdetményeket elfogad, M. Frankfurtban: Ottó Molien és Jateger könyv­
kereskedése; Bécsben: Maasenstein és Woglet*. Oppelik Alajos és •Jr. €r. Brauner. 
ICjr* A
 9$MefoTeeem Nmgy-WármM Élrte8itő€*-re 
minden időben lehet előfizetni, azon hó 1-sötöl számítva — melyben >iz előfizetés megrendelletik. 
HIVATALOS ÉS MAGÁNY HIRDETÉSEK. 
M e g h í v á s 
" Uö&gyülésr'e.. 
A v é r t e s i k ö z b i r t o k o s urak folyó évi Június 
6-kán reggeli 9 órakor, a községházánál tarlandó 
közgyűlésre tiszteleltei meghivatnak — 
Vérles Május hó 1865. 
Árverés. 
vatkozva a f. évi február 24-ről S58'yis64. számú hirdet­
ményre ezennel közhírré tétetik, hogy néhai F rá te r Mi­
hály csőd alatti hagyatékához, F rá t e r Pál, F rá te r 
F e r e n c és F r á t e r Ignác csődtömegéhez tartozó 
80,000 frtra becsült papfalvi, 7 i ,400 frtra becsült alma­
szegi, 30,000 frtra becsült almaszeghutai, 54,634 frtra 
becsült Érsemjéni és 2609 frtra becsült Gálos-Petri fek-
vöbirtokok árverésen leendő eladalására, első izbeni ár­
verési határidőkttl f. évi május hó 8, 9,10, 11 és 12-dik 
napjai f. évi február 24-röl 8587i864. sz. a. kelt végzéssel 
kitűzve lévén, miután az emiitett birtokok vevők hiánya 
miatt a kitűzött határidőkben el nem adathattak, a most hi­
vatalt végzés érteiméhen az érdeklett javak jelesen pedig 
a papfalvai birtok f. évi június 8-, almaszegi junius 9-, 
almaszeghutai junius 10-kén, érsemjéni junius 12-, Gá­
los-Petri javak pedig junius 13-kán mindenkor d. e. 10 
órakor a helyszínén fognak másodizbeni árverésen a be­
csült áron alól is n legtöbbet Ígérőnek eladatni, az árve­
rési feilélelek a megyei Törvényszéknél, mint szintén ár­
veréskor az'e végre kiküldött törvényszéki tagnál megte­
kinthetők. Kell Nagyváradon Biharmegyének 1865. május 
15. tartolt polg. Törvényszéke üléséből. 
CD. 156.1-3) Fejér Elek, t. aljegyző. 
Búza és rozs-szalma 
«gy 
takarmányul felhasználható pelyva 
nagyobb mennyiségben, az Ondódi tanyán készpénz­
ért eladó. Értekezhetni felöle Szentanna-utszában a 
K e g y e s r e n d i e k házában . (D. 49. 3—3) 
. D r . P A T T I S O J I I 
CSUZ és KÖSZVÉNY-
GYAPOT 
1 frt és 50 kros csoma­
gokban 
kapható Debrecenben, 
egyedül Rolschnek Károly 
gyógvszertárában. 
CD. 158. 1 - * 1 0 ) 
E,al&@§&tály 
árverés utján bérbeadása. 
A B r u n e r E d u á r d csődtö­
megéhez tartozó kádas-utszai 
1831. sz. a. háznál, 3 utszára-
ó szobáitól, két udvari szo­
bából, egy konyha, két kamara 
ét nagy pince, padlás, udvari 
kiskert, lóisláló és koesiszinhól 
álló lakosztály — folyó május! 
hó 24-kén d. ti. 3 órakor tar 
tandó nyilvános árverés utján — 
folyó évi pünkösdtől számítandó 
egy évre bérbe fog adatni. Ad-
|dig is értekezhetni iránta alólirt] 
tömeggondnokkal. 
ld. S ü d y Gy ö r g y , 
tömeggondnok, miklós-utsza 
1917. sz. a. 
D. 159. 10 
Árverés. 
VB. /1?IS5. Helybeli laikusok 
W e 1t. e r á h A n t a l és n e j é ­
t ő l liirói végrehajtás utján l e ­
zálogolt és megbecsüli bóltbeli 
cikkek, a folyó 1865. év május 
hó 29-diknapjának d u. 3 s több 
azt követő óráiban, ugyanazok­
nak a gróf D é g e n f e l d Szé--
chényi-utszai háza alatt lévő 
boltjukban tartandó közönséges 
árverés utján, a legtöbbet ígé­
rőknek azonnali készpénz fize­
tés mellett, a városi Bíróságnak 
r/1865. VB. szám alatti végzése 
folytán, el fognak adattatni. — 
Kelt sz. k. Debrecen város Bíró­
ságának 1865. május 15. tartott 
üléséből. 
K i s s I m r e , főjegyző. 
CD. 155. 1 - 2 ) 
Árverés. 
974
- VB./18M . Pollák József deb­
receni lakosnak bírói végrehaj­
tás utján lefoglalt és'megbecsültl 
[házibutorai, konyha és kamara-) 
béli eszközei, e folyó évi május 
hó 31-dik napján reggeli 8, s 
több azt követő órákban,ugyan-
annak Kádas-utszai 1836-dikj 
sz. a. lakhelyén tartandó közön­
séges árverés utján a legtöbbet! 
Ígérőknek azonnali készpénz fi­
zetés mellett el fognak adatni. 
Kelt sz. k. Debrecen város Biró 
ságának 1865, évi május hó 15. 
tartott üléséből. 
S z a b ó J ó z s e f , jegyző. 
CD. 160. 1 - 2 ) 
Árverés. 
2692/is6.v Biharmegye tel.könyvi 
Törvényszéke által közhírré t é ­
tetik: miszerint K o r n h o f f e r 
L i p ó t n a k F. Vásárhely köz­
ség elleni kielégítési végrehaj­
tási ügyében, utóbbiaktól lefog­
lalt F. Vásárhely községben, Al -
pár, Kis és Nagy Kér községek­
kel közösben bírt 101. számú 
2000 frtra becsült — valamint 
F. Vásárhely községnek— a ta­
gosítás alkalmával nyert 5 köb­
lös 300 frtra becsült földje, fo­
lyó' évi július 27-dik és szük­
ségesetén augustus 28-kán d. u. 
3 órakor F. Vásárhely község­
házánál tartandó bírói á rveré­
sen, a legtöbbetigérönek el fog­
nak adatni. Meghivatnak ennél­
fogva a venni szándékozók ezen 
árverésnél 1 0 # bánatpénzzel 
leendő megjelenésre, — "a többi 
árverési feltételek Biharmegye 
telekkönyvi hivatalánál elölege-
Isen is mindenki által megtekin­
tethetnek. Kelt Biharmegye t e ­
lekkönyvi törvényszékének N. 
Váradon 1865. ápril 26. tartott 
tanácsüléséből. 
CV. 2 1 . 1 - 3 ) 
®3r* Tudomásut: ^M 
Alólirt tisztelettel tudatom a t. c. közönséggel, hogy nál-
lara mindennemű f é r f i é s n ő i s z a l m a k a i a p o k , a leg­
újabb divat szerinti átalakításra, nemkülönben tisztításra a leg-
illentlöbb árakon vállaltatnak. Ugyszinle legújabb divatú min­
denféle kalapok, ugy férfiak-mint nők és gyermekeknek valók, 
nagy választékban kaphatók. SíSWOboda *JÓ£$€f9 
• a Fehérlő mellett. 
&ÖÜT F i g - y e l i n e z t e t é s ! A ki az újjáalakítás — iga­
zítás — s tisztításra beadott kalapokat 3 hó ellelte alatt el nem 
viteti — azontúl érette felelőség nem vállaltatik. (D. 104.6—8) 
Mizonyitvány. 
Aluhrt. valódi örömmel bizonyítom és igazolva tudatom, 
hogy J". €r. F o p p orvos ur 
ANATHERIN SZÁJVIZÉT 
régóta használom, és azt jósága és kellemes ize végett 
átalánosan mindenkinek ajánlhatom. — Bécsben — 
E s z t e r h á z y T e r é z hercegnő. 
Debrecenben kapható: B o r s o s F e r e n c ur gyógy­
szertárában — és C s a n a k . J, ur kereskedésében. 
(D. 139.2—12) 
-JB 
2 0 0 , 0 0 0 ezüstforint 
szerencsés esetben csak 6 frl o. ért. 
f o l y ó laó 2 4 - é s 2 6 - k á n l e s z k e z d e t e 
a legújabb nagy pénznyereményeknek 
Frankfurt szab. városa által biztosítva. 
14,800 nyeremények vannak. Fönyereméuy 2 0 0 , 0 0 0 , 
1 0 0 * 0 0 0 , 5 0 , 0 0 0 , 3 0 , 0 0 0 , 25,000,20,000,15,000, 
12,000, 10,000 stb. melyek is minden kivétel nélkül nye-
retni. fognak. Minthogy ezen sorsjátéknak egész vezetéséi 
a kormány vette által — és hogy minden sorsjegyek a ki­
tűzött időben okvetlen ki fognak húzatni — melyet is a 
kihúzási lajstromok igazolni fognak. Semmi kétség tehát 
az érdeklettekre nézve, miután a legnagyobb jótállás biz­
tosíttatik. 
Ezen a kormány által biztosított s pecsétjével ellá­
tott sorsjegyek ára: 
Egy egész eredeti sorsjegy (nem ígérvény) 6 frt 0. é. 
Egy fél „ „ „ 3 -
Két negyed „ „ „ 3 — 
A bővebb felvilágosítások a terv szerint különös e-
Iönyök fontosságával van egybekötve — melynél fogva a 
t. c. résztvevőkel figyelmeztetjük a pénz beküldése mel­
leit mielőbbi rendelkezéseiket megtenni. 
t i . S í e i n d e c k e r - S c h l e s i n g e r , 
bankár M. am Frankfurt. 
g^gf* A hivatalos lajstromok és nyeremények a húzás 
után bérmentve küldetnek. (D. 118. 7—7) 
ZONGORATANITÁSI HIRDETÉS. 
Tisztelettel értesíttetik a t. c. közönség, 
hogy Pestről ide érkezett, fővárosunk egy a 
jobb mesterektől kitanított, a zongorát alaposan 
értő zongoramester néhány tanórát kész el­
vállalni, akár havonkinti, akár óraszámrai fize­
tésre. Bővebb tudósítást ad róla e lapok szer­
kesztősége. (3—3) 
*% 
# 
SCsr* Eladó ház. 
Debrecenben, péterfia — kishat—j 
van-utszában eső 1107. számú 
cseréppel fedett több szobákból 
álló ház,— 41 öl házutáni külső 
földjével, — belső telkén tágas 
udvarral, a füvészkertre nyúló 
válogatott és jól rendezett gyü­
mölcsfákkal ellátott kertjével 
minden órán eladó. Értekezhetni 
ugyanott a tulajdonos — í 
Csonka. Lo/o^-sa l . I 
(D. 144. 3 - ? ) 
SS* Csau 1 ír t 5ö kr. ^ 3 
n e g y e d s o r s j e g y , 3 frt fél s o r s j e g y , 6 frt egy 
e g é s z s o r s j e g y (nem ígérvény). 24-dik májusban 
kezdetik a kormány által biztosított — 
Frankfurti pénzsorsjáték 
melyben a főnyeremény 200,000,100,000, 50,000,30,000, 
25,000, 20,000, 15,000, 12,000, 10,000 frt stb. melyek hat 
hónap alatt megnyeretnek, a nyeremények a húzás után 
14 nappal később ezüsttallérokban fizettetnek, mindamel­
lett, hogy a sorsjegyek ára osztrák papírpénzben is elfo­
gadtatnak. A szabad sorsjegyek nyereményei szinte kéz-
besittetnek. — A terv és hivatalos huzási lajstromok ín-
gyen küldetnek. 
Ezen sorsjegyek megvétele iránt — egyenesen a 
bankárházhoz kell rendelkezni — 
fntünhauBti. 
Scháffer-Gasse, Frankfurt am M. 
EGS^* A szabad sorsjegyek tulajdonosa ha a 6 hónapi 
húzás ideje alatt nem nyerne is — a sorsjegy árát nem 
veszti el — hanem azt visszakapja. (I). 136. 6—6) 
Hirdetmény. ! 
6239/is64- Biharmegye tel.könyvi 
Törvényszéke által közhírré té­
tetik, miszerint nagyváradi Özv. 
Györffy Imrenö javára lezálogoltl 
és 200 frtra becsült h. k. Újlaki 
360 tjk. A. f a . Bónis János 
neje Szabó Zsuzánna tulajdonátj 
képező 51.1. r. számú 898. • öl 
területű Délkerli szőlőnek, és| 
512 r. sz. 315 Q öl kiterjedésű 
aljának bírói árverés utján ela­
dására folyó 1865-dik évi május| 
27-dik és szükség esetére jú­
nius 30-dik napjai mindenkoron! 
u. 3 órái tűzetnek a helyszi-j 
nére H. K. Újlak községe házá­
hoz;— mikorra is a venni szán 
dékozók bánatpénzzel ellátv 
meghívatnak. Kelt Biharmegyel 
telekkönyvi Törvényszékének 
Nagyváradon 1865. április 5 
tartott tanácsüléséből. 
(V. 22. 1—3) 
közösen bírt pélerfiai 1000 afo-
rintra becsült 780-dik számú há­
za és külső földe és macsi 5Va 
nyilas nyilasonként 500 afrtra 
becsült tanyal'öld'e, folyó 1865-
dik év július 3-kán, szükség e-|setére augustus 3-kát'i, a macsi 
tunyát illetőleg délelőtti 9, a pé­
terfiai házal és földét illetőleg 
délutáni 3 órakor, a helyszínén 
tartandó nyilvános árverésen bí­
róilag el fog adatni. Az árverési 
feliételek a telekhivatal iroda­
ijában megtekintethetnek. Kelt 
Debrecenben a városi Törvény­
szék telekkönyvi Tanácsának 
1865. évi ápril 5 napján tartott 
üléséből. (D. 157. 1—3) 
V. B. 
ttirtote 
haszonbérbeadása. 
Gróf B e c k e r s Alfonz urnák a 
Szederkényi határban Polgár 
város határával szomszédos 530 
osztályozott hold ármentesitett 
birtoka, melyből 20 hold szántó. 
többi része pedig szántásra al­
kalmatos gyepföld,' — minden 
órán haszonbérbe adandó. Ér­
tekezhetni iránta Miskolcon Ha­
las L á s z l ó ügyvéd urnái 
(Mindszent saját ház). 
Árverés. 
Vályi Nagy Sámuel és Dobosi| 
Eszter debreceni lakosoktól bí­
rói végrehajtás utján lefoglalt ésl 
megbecsült 1 db. sertés, házi bú­
torok, ágy-leplek, boltbeli áll­
ványok és egyébb ingóságok, i 
városi bíróságnak 936/4S65 V. B.! 
sz. a. határozata folytán; a folyó 
évi május hó 29-dik napján és 
pedig'az. érdeklett 1 db. sertés 
reggeli 8 órakor a rendes sertés 
vásártéren, a többi ingóságok 
pedig az azt követő órákban, Í 
[végrehajtást szenvedettnek csa-
póutszaí 327-dik számú lakhe­
lyükön tartandó közönséges ár­
verés utján azonnali készpénz-l 
fizeiés mellett a legtöbbet ígé­
rőknek el fognak adatni. 
Kelt sz. kir. Debrecen városi 
bíróságának 1865. máj. 8-kán 
jtartott üléséből. 
Árverés. 
1013
- VB. /18G5. Mészáros János 
marasztalt alperestől bírói vég­
rehajtás utján lezálogolt és még­
becsült házieszközök és szíj­
gyártó munkák, a folyó évi ju-
niushó 2-dik napján d. e. 8, s 
több azt követő órákban ugyan­
annak Kisvárad-utszai lakhelyén 
s boltjánál, folytatva tartandó 
közönséges .árverés utján a leg­
többet Ígérőknek azonnali kész­
pénz fizetés mellett el fognak 
adatni. Kelt sz. k. Debrecen vá­
ros Bíróságának 1865. évi máj. 
15. tartott üléséből. 
S z a b n J ó z s e f , jegyző. 
(D. 161. 1—2) 
(D. 2 - 3 . ) 
Kiss Imre m.k. 
főjegyző. 
Árverés. 
./l865. Sz. k. Debrecen városi 
Törvényszéke telekkönyvi Ta­
nácsa részéről közhírré tétetik, 
miszerint Nagy Sándornak! 
nejével H a r s á n y i Máriával] 
Árverés. 
888 VB
-/i865- C s a t á r l s t v á n 
marasztalt alperestől, birói vég­
rehajtás utján lezálogolt és meg­
becsült házi eszközök és szűcs-
munkák, a folyó évi május hó 
23-dik napján d. e. 9, s több ezt 
követő órákban, ugyanannak 
Darabos-utszai lakhelyén foly­
tatva tartandó közönséges árve­
rés utján, a legtöbbet ígérőknek 
azonnali készpénz fizetés mel­
lett el fognak adatni. Kelt sz. k. 
Debrecen város Bíróságának 
1865. évi május hó 1-sö napján 
tartott ütéséből. 
Kiss I m r e , főjegyző. 
(D. 150. 3—3) 
A hamispénzverő és 
) 
•onnan vegyünk ma ke­
nyeret? Az utolsó filléren 
csak imént vásároltam kis 
wKárolyunknak kevés tejet 
és kétszersültet és teleg-
\ nap ota mit sem ettél." 
Kérdezte egy szép fiatal-
nő, arcában még gyermeki, 
) de a szükség, nelkülönözések 
és bánattol melyen barázdálta 
vonásokkal — férjét, ki tekin­
tetében vigasztalhatlan kifeje-
- zéssel, alakjában összegörnyedve és egy­
másba kulcsolt kezeit térdei közé szorítva 
a lanyha meleg kemence párkányán ült. 
Nem jött semmi felelet. 
A nő szinte halgatott s az ablakhoz lépett, mely a 
dermesztő hideg fagyától egy kis nyilasig egészen be volt 
borítva jégvirágokkal, szemeivel mereven tekintett ki a 
sürüen hulló hópelyhek közé mindaddig, míg a kemence 
zugában csendesén szendergő ártatlan gyermek álmából föl 
nem ébredé s szemeit dörzsölve kiáltá: „Mama! mama I" 
A nő megfordult, szemei nedvesek voltak — sirt. 
„Jövök már, jövök gyermekem !" monda az anya és a 
gyermeket avult és elrongyolt ruhadarabokból, melyekkel 
a hideg elöl gondosan be volt takargatva, kigöngyölte, A 
kis gyermek szép, mintegy két éves fiúcska lehetett, ál­
mában arca pirosra hevülve, még mindig kiálta: „Papa! 
mama !" s anyjához simulva, ez öt kebléhez ölelte. 
„Kenyeret!" Kiáltott a fiúcska és az anya a márké­
szen tartolt szigorú reggelit elhozni sietett. A kevés reg­
geli csakhamar el volt költve, de a kis gyermek étvágya 
még nem volt kielégítve és újra „kenyeret1* kiáltott. 
„Csak várakozzál kissé gyermekem, a mamának előbb 
még érette kell mennie. Addig játszál itt egy kissé." 
Ezzel a nő asztala fiókját kihúzva, egy tarka ron­
gyokból összefércelt bábszem alakot vont elő s azt a 
fiucskának adva, csendes, nesztelen léptekkel a szomszéd 
kamrába távozott. 
Fájdalmas halk zokogás tört keresztül az ajtón. Ez 
fölébreszté végre az ifjú férjet érzéketlen merevségéből. 
Felállott haját kezével homlokáról hátra simitá s benyitá 
a kamra ajtaját, aztán a fiatalnőt — ki égető könyeit ágya 
vánkosaiba rejtve hevesen zokogott — karjával átölelte. 
„Hát már épen semmi eladnivalónk sincs, Luiza?" 
Kérdezte a férj nejét; ah, pedig igen jól tudta, hogy már 
minden értékkel biró vagyonuk régen a zsidóhoz vándo­
rolt. „Neked igazad van, igy tovább nem mehet; de hon­
nan teremtsünk segitséget? Én régen keresek murikát s a 
legfárasztóbb, legaljasabb dolgot sem szégyeneméin — de 
Isten bizonyságom, hogy minden eddigi fáradozásom hasz­
talan. Itt ígérnek, ott elutasítanak, bár merre, bár hova for­
dulok, nem találok segélyforrást. Én már kissé éhezni is 
tudnék; de tégedet szerette nőm, ki egykor jobb sorshoz 
valál szokva és egyetlen gyermekünket ily nyomorban élni 
lássalak, ez szivemet kettétöri! Légy türelemmel Luiza, 
én még egyszer elindulok segélyt keresni és segélyt ho­
zok, ha bár miáron is teendek reá szert." 
„Neked nem szabad keserű nyomorod miatt a rosz-
nak ösvényire lépni Mathew.im vedd e mellpénzt,meg­
halt anyám utolsó ajándokát, ez nenTbir oly becsese] mint 
szegény gyermekünk élete. Matthew átvette a szép, kissé 
régi modorú, de nehéz arany mellpénzt és ment. „Ez egy 
hétig kitart bennünket" mormogta a férj távozás közben 
„és aztán" — 
# * 
Matthew igen ügyes aranyműves és vésnök volt; de 
ugy látszott, hogy nősülése óta minden szerencse távozott 
tölle. Kevés vagyona, mely egy kereskedőháznál le volt 
téve, ennek bukása által elveszett, később hosszas beteg­
ség csatolta ágyhoz, mely idő alatt neje, egy erős, gyö­
nyörű, fmcskával mint elsőszülöttel ajándékozta meg, mely 
az anyának csaknem életébe került. így követett csapást 
csapás. A sors nem szűnt meg üldözni a szerencsétlen kis 
családot. 
Még alig hogy a férj betegségéből valamennyire föl­
lábadt, már újra munkához látott s mivel önállólag nem 
dolgozhatott, régi tanítómesteréhez tért vissza. De alig 
ismét, hogy ez utón kevéssé könnyített helyzetén s aggo­
dalom nélkül nézhetett a jövő elé, tanítómestere szélütés 
által hirtelen meghalt s az üzlet megszüntetett, mennyiben 
a meghallnak minden vagyona távoli rokonok által lőu 
Örökölve. 
Most már újra keserű szükség zörgetett a kis család 
ajtaján. Mindent a minek csak valami értéke volt potom­
áron kellé elvesztegetni, hogy életöket az éhenhalás ellen 
időről időre biztosítsák. Gyakran sötét gondolatok szállták 
meg Matthew agyát, a keskeny határt átszökni, mely az 
ittlétet az ösmeretlen túliéitól elválasztja. De a rettenetes 
nyomor, mely aztán egyedül visszamaradt nejére és gyer­
mekére még nagyobb ónsulylyal nehezednék, mind annyi­
szor visszatartá e kétsésrbeesés sugallta tettől. 
Matthew soká, igen soká kimaradt, egy örökkévaló­
ság az éhező anyára s mindszüntelen kenyérért esengő 
gyermekre nézve. A fiatalnő végre megkísérté gyermekét 
újra álomra birni, de ez nem sikerültömért a fiúcska szokva 
volt egész üveg tej elköltése után álomra szenderülni. 
Szünet nélkül sirt, kiáltozott — lehetetlen volt elszende-
riteni. 
Végre Matthew visszatért. Kilenc darab fényes ara­
nyat és még néhány apró ezüstpénzt öntött neje ölébe, 
aztán mindenféle élelmiszert szedett elő táskájából, ezek 
közt több darabb cukorsüteményt a fiúcska számára; zá­
radékul, nejének anyjától kapott arany emlékpénzét, szó 
nélkül akasztván azt neje nyakába. A nő mindezt nem a 
legnagyobb örömmel látta történni, mert férjének tekintete 
kevésbé látszott most is derültebbnek, mint midőn távozott. 
Mohó étvágygyal esett most mind három az oly ré­
gen nélkülözött eledeleknek, sőt az ifjú ember gondfel­
hőzte homloka is kissé derülni kezde, látva, hogy hozo­
mánya által két rég óta éhező étvágyát elégítette ki. 
„Nem de, e szép darab hus, e zöldség és burgonya, 
mily felséges ebéd lesz ma számunkra" kiáltott föl a fia­
tal nő. „Te egy jótevőre találtál, te újra munkát kaptál!" 
„Igen, nekem ismét van munkám!" monda a férj és 
homloka újra elborult. „Egyetek és igyatok, most már van 
pénz tejre a gyermeknek" tévé hozzá szokatlan hangnyo­
mattal. 
Neje csodálkozva tekintett reá, aztán néhány darab 
ezüstpénzt véve magához, a gyermeknek tejet vásárolni 
távozott. 
(Folyt, köv.) 
Adomák, 
— B."mezővárosban a n. tanácsbeliek egyike, 
bevett szokása s gyöngélkedése dacára is,. szeszes reggeli­
jéből jól felöntve, nehéz léptekkel vánszorgott a városház 
felé. Útközben egy anya-pontyot fontoltatván, az azt átve­
vő hitvesének meghagyá, hogy felét főzze, felét süse meg. 
A tanácsba vergődött a benne hatalmasan munkáló ital-szesz 
csak hamar elszenderité: E közben épen gonosztevő idéz­
tetek a gyűlés elébe s már egyebeknek nyilatkoztával —, 
hát ön véleménye — kérdé az alvót felrázó szomszéd — 
hát ön véleménye mi? — „Ah gyenge lélek! — mond a 
mámorából eszmélő — hát mán mondtam, hogy felet süsd, 
felét pedig főzd meg ?!" 
— Egy paraszt azt kérdé egy tudóstól, mennyit nyom 
a hold. A tudós nem tudta kérdését megfejteni; nagyon 
könnyű pedig ez}_ mond,a természet fia, a hold, mint tudva 
van, négy fertályra osztatik, négy fertály pedig egy fontot 
tesz, igy hát a hold is épen ennyit nyom. 
— Egy szegény özvegy egyetlen fiát katonának fog­
ták, a szolgabíró s az asszony panaszra ment az ezredeshez 
és vissza, kérte fiát. Nyugtassa meg magát jó asszony — 
monda az ezredes — fiának semmi baja nem lesz, hiszen 
lám, én is katona vagyok 1 — „Igenám — viszonza az öz­
vegy — nagyságod csak arra való, mert nem tanult egye­
bet ; de az én fiam becsületes csizmadia." 
Arany mondatok. 
:
 Adni kellemes érzés. Kölcsönözni kellemetlen do­
log. 
Gyakorlati cselekmény tanulmányozás nélkül vak 
és tanulmány gyakorlat nélkül sánta. 
— A szerelem olyan mint az aloe., egyszer virágzik 
és meghal; de virágzása egy ember életéig kiterjedhető. 
— A jelen élet csupán egy pillanat és a jelen pilla­
nat az élet. 
— A női sziv hasonló a gyémánthoz, hogy ezt kö­
szörülhessük gyémántnak kell lennünk. 
— Mily gyakran álmodozik az ember jövő boldog­
ságról és ezalatt elaluszsza a jelent. 
— Ki szüntelen mások hibái felfedezésével foglal­
kozik, meghal anélkül, hogy önmagáét ösmerte volna. 
Hasznos jegyzetek. 
— P o k o 1 v a r ej 1 e n. A sebre paradicsomaimat 
kell kölni. Ez hasznos a büdösférgek ellen is, ha a búto­
rok sat. vele bekenetnek. 
— Sebes lábnak vagy kéznek hasznos 
fördö. 2 garasára fekete nadálygyökér, 2 g. szappan­
gyökér, 1 g. keserű lapugyökér, 2 g. fehér füzfahéj, 2 g. 
korpa, esővízben két óra hosszáig főzetni hagyván, ebben 
a sebes kéz vagy láb mindennap áztattassék. 
— Szürke há lyog ellen. A szemöldököt négy­
szer napjában erős borszeszszel, melybe pár csepp oleum 
animali l ipel l i yegyitendö — bekenni. 
— Köszvény, podegra, csonthasgatás el­
len. Szárcsagyökeret édesgyökérrel összefözni s napjá­
ban eg-y itszényit meg kell inni; ezenkívül, nyáron, midőn 
a paradicsomalma pirosodni kezd, szárastól, levelestől meg­
főzni és benne förödni; ugyszinte: idejében, legalább egy 
hónapig földi epret kell enni s ezt igy következő évben 
is folytatni. 
Jtiyiti'iér. 
Figyelmeztetésül a t. c. közönségnek. 
Több évek óta fájdalmasan .kellé meggyőződnöm arról, 
hogy második nőm Komlósy Zsuzsanna nevemet s hitelemet fel­
használva, s akaratom nélkül ugy. a 1. c. kereskedő uraktól mint 
egyesektől, többször mint nem, nagyobb mennyiségű hitelezé­
seket tett; ezéri reám s számos tagú családomra nézve felelte 
sérelmes eljárását emiitett Komlósy Zsuzsannának jövőre nézve 
megzabolázandó, felhívok s figyelmeztetők mindenkit, hogy a 
nevezettnek akár magán, akár saját nevemre sem hitelezést, 
sem kölcsönzést — mint semmi vagyonnal nem bírónak— ne 
tegyenek, mert én, bármiféle általa csinált tartozást — legyen 
az a legcsekélyebb — kifizetni.nem fogok s sajnálnám, ha az 
illető hitelező jó remény fejében bennem bizva kárt szenvedne. 
— Ezt közhírré tennem ugy magam, mint hat élő gyermekem 
s anyagi érdek,em parancsolja. , * 
Debrecen, máj. 10. 1865. 
Megyessy Károly. 
Kihúzott lotteriai számok 1865. 
Budán Máj. 13. 27. 48, 62, 4=S, 89. 
Bécsben Iffaj. 10, 13, 44, 33, lo, 4. ' ' ' 
Temesvár Maj. 10. 56, 17, 36, 76, ői. 
Linz Máj. 13. Sáú 21a 49, 16, 78. 
Debrecen i p iac i k ö z é p á r Tíjpf. iháj. !(?.' 
Tiszlabuza pozs. mérő : 2 frt. 70 kr. Kétszeres i frt. 90 kr. 'Rozs 
1 írt 40 kr Á r p a l frt. 20 kr. Zab — frt 90 kr. Tengeri 1 frt 90 kr. Köles 2 f. 
60 kr Kása 2 f. 60 kr Marhahús Tontja 13 kr . Disznóhús fontja 16 kr. Szalonna 
mázs. 28—30 frt. • < • * ' ' 
IV. Várad i p iac i k ö z é p á r u j p . máj. i6. 
Tiszta búza pozs.m. 2 for. 50 kr . Kétszeres 1 for. 50 kr. Rozs i f. 
kr. Árpa 0 f. 95 kr. Zab 0 f. 80 kr. Tengeri 1 f. 05 kr. Kása 2 f. — kr. Bur­
gonya 0 frt 90 kr. Marhahús fontja 16 kr. Disznóhús fontja 24 kr. Szalonna 
fontja 36 kr. 
a tiszavidéki vaspályán, 1865. Május 1-től 
kezdve, további rendelésig. 
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A. közállpmásokróli indulás ideje, a minden pályaudvaron kifüggesztett 
részletes menetrendben van kimutatva. 
A vasúthoz csatlakozó jposta-kocsik menetrendé. 
Arad—Síében, Ind. Aradról naponkint este 7 órakor. — Erk. Aradra naponkint reggel 3 ó. 35 perczkon 
(az utasok korlátlan fölvétele mellett). 
Nagyvárad—Kolozsvár, Ind. Nagyváradról naponkint este 6 ó. 30 perczkor.— Érk Nagyváradra n* _ 
ponkint reggel 6 ó. 40 perczkor, (7—8 utas fölvételé mellett). , ' 
Nyíregyháza—Beregszász, Ind..Nyíregyházáról naponkint reggel 7.órakor. — Erk. Nyíregyházára na­
ponkint este 4 óra 50 perczkofí '(8 ulaí foTVétel'e melléit). . , 
Nyíregyháza—Szatmár, Ind. Nyíregyházáról vasárnap,,szerda és péntek este 6 ó. — Érk. Nyíregy­
házára hétfő, szerda és szombat délután 1 óra 45 perczkor, (3 utas fölvétele mellett). , 
Nyiregyhása—Nagybánya, Ind, Nyíregyházáról hétfő, kedd, csfttörtök és szombat este 6 o, — Erk., 
Nyíregyházára vasárnap, kedd, csötörtók és péntek délután 3 órakor, (3 utas fölvétele mellett). 
Tokaj—S. A. Ujhely, Ind. Tokajból naponkint este 7 órakor. — Erk.' Tokajba naponkint reggel 4 ó. 35 
perczkor, (3 utas fölvétele mellett). ' • . . . ' " 
Miskolcz—Eger—Pest, Ind. Miskolczról naponkint reggel 5 órakor. — Erk. Mískolczra naponkint este 
6-órakor, (3 utas fölvétele mellett). ' ' '* ' - " , 
Kassa—lőcse, Ind. Kassáról naponkint éjjel 12 órakor. — Krk.. Kassára naponkint éjjel 12 ó. 10 perci- , 
',' kor, (3 utas fölvétele mellett). '* ' " . . . . ' 
Kassa—Przemysl, Ind. Kassáról szerda és szombat délután 2 órakor. — HrJc. Kassára hétfő és péntek 
délelőtt 10 órakor, (3utas fölvétele mellett). ' '. , ' ' ."" 
Kassa—Munkács—Szigeth, Ind. Kassáról naponkint éjjel l l ( ó . 45 perczkor* — Erk. Kassára naponkiB 
réggel 1 órakor, (3 utas fölvétele mellett).' ' ' '' " j , 
Kassa—Vácz, Ind. Kassáról hétfőn reggel.2 órakor. — Érk. Kassára pénteken reggel 10 órakor, (1 uta* 
fölvétele mellett). t . : . . - • • . , 
Az ig<rizgfttősáfj. 
Kiadja Ballá Károly. — Nyomatott a Város könyvnyomdájában 1865. 
